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２）Bloomfield, A. I., 訳，８７－９２ページ。
３）Lindert, P. H.,１９６９, pp.１０－１１.
























４）Lindert, P. H.,１９６９, p.２２.
５）Bloomfield, A. I.,１９６３を参照。
６）A.ブルームフィールによれば，１５０億スイスフラン（２９億ドル）に達すると推定される
（Bloomfield, A. I.,１９６３, p.３４）。またリンダートによれば，１９１３年に民間機関による外貨




























































定されている。」（Bloomfield, A. I.,１９６３, p.４０.）
９）Panic´, M.,１９９２, pp.９２－９３.
１０）侘見光彦，１９７６年，深町郁弥，１９８９年，Cecco, M. d.（１９８４）, Chapter  ‘The British financial
























１１）Bloomfield, A. I.（１９６８）. p.１３. 英国，フランスおよびドイツにおける海外投資向けの証
券発行額はホブソンの研究によって示されている。ドイツにおける発行額は一時期を除い
てイギリスのそれには追い付かないものの，フランスの発行額は２０世紀に入って急速に
増加しており，英国と拮抗しているのを見て取れる（Hobson, C. K.（１９１４）. p.２２３と p.２４５,
Apendix Aを参照）。英国の対外投資の地域別分布については Kenwood, A. G. and Lougheed,
A. L.（１９９２）, Simon, M.（１９６７）を参照。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１２）Bloomfield, A. I.（１９６８）, pp.１２－１３.
１３）Panic´, M.（１９９２）, p.９５.
１４）Sandberg, L. G.（１９７９）.
１５）Ford, A. G.（１９６２）, Ford, A. G.（１９８９）, Panic´, M.（１９９２）を参照。




















































































さい国－に負わせるということにある」（Keynes, J. M., The Collected Writing of J. M.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貿易収支 総合貿易外収支 投資収支 総合経常収支 金・正貨
１８８０年 －８８ １２１ ５８ ３３ ２．６
１８８１年 －６２ １２２ ５９ ６０ ５．６
１８８２年 －６７ １２８ ６３ ６１ －２．６
１８８３年 －８３ １３２ ６４ ４９ －０．８
１８８４年 －６０ １３０ ６７ ７０ １．６
１８８５年 －６９ １３１ ７０ ６２ －０．２
１８８６年 －５２ １３０ ７４ ７８ ０．６
１８８７年 －５０ １３８ ７９ ８８ －０．６
１８８８年 －５５ １４６ ８４ ９１ ０．６
１８８９年 －７０ １５３ ８９ ８３ －２．０
１８９０年 －５３ １６０ ９４ １０７ －８．８
１８９１年 －８７ １５９ ９４ ７２ －２．４
１８９２年 －９５ １５８ ９５ ６３ －３．４
１８９３年 －９２ １４９ ９５ ５７ －３．７
１８９４年 －９９ １４９ ９３ ５０ －１０．８
１８９５年 －９３ １４８ ９４ ５５ －１４．９
１８９６年 －１０３ １５３ ９６ ５０ ６．４
１８９７年 －１１５ １５６ ９７ ４１ ０．８
１８９８年 －１３１ １６０ １０１ ２９ －６．２
１８９９年 －１１５ １６２ １０３ ４７ －９．８
１９００年 －１２９ １６３ １０４ ３４ －７．５
１９０１年 －１３６ １５５ １０６ １９ －６．２
１９０２年 －１４１ １６５ １０９ ２４ －５．３
１９０３年 －１４４ １８７ １１２ ４３ ０．３
１９０４年 －１４０ １９２ １１３ ５２ ０．７
１９０５年 －１１８ ２０６ １２３ ８８ －６．２
１９０６年 －１０６ ２２７ １３４ １２１ －１．８
１９０７年 －８４ ２４６ １４４ １６２ －５．３
１９０８年 －９３ ２４３ １５７ １５０ ６．８
１９０９年 －１１１ ２５３ １５８ １４２ －６．５
１９１０年 －９６ ２７０ １７０ １７４ －６．７
１９１１年 －７５ ２７９ １７７ ２０４ －６．０
１９１２年 －９４ ２９７ １８７ ２０３ －４．６
１９１３年 －８２ ３１７ ２００ ２３５ －１１．９
１９１４年 －１２０ ２５４ １９０ １３４ －２９．１
表４ イギリスの経常収支
（出所）Mitchell, B. R., 1992, p.９２３.
１８ 松山大学論集 第２２巻 第６号
年 変化回数 最高金利 最低金利 平均金利 年 変化回数 最高金利 最低金利 平均金利
１８４６ １ ５ ３ ３．６ １８８０ ２ ３ ４ ２．１５
１８４７ ９ ８ ３ ５．３ １８８１ ６ ５ ４ ３．９
１８４８ ３ ５ ３ ３．１４ １８８２ ６ ６ ３ ４．２
１８４９ １ ３ ４ ２．１８ １８８３ ６ ５ ３ ３．１１
１８５０ １ ３ ４ ２．１ １８８４ ７ ５ ２ ２．１９
１８５１ … ３ ３ ３ １８８５ ７ ５ ２ ２．１８
１８５２ ２ ４ ２ ２．３ １８８６ ７ ５ ２ ３．１
１８５３ ６ ５ ２ ３．１３ １８８７ ７ ５ ２ ３．６
１８５４ ２ ７ ５ ５．２ １８８８ ９ ５ ２ ３．６
１８５５ ８ ７ ５ ４．１７ １８８９ ８ ６ ４ ３．１１
１８５６ ７ ７ ６ ６．１ １８９０ １１ ６ ３ ４．１
１８５７ ９ １０ ７ ６．１３ １８９１ １２ ５ ４ ３．６
１８５８ ６ ６ ４ ３．４ １８９２ ４ ５ ２ ２．１
１８５９ ５ ６ ４ ２．１４ １８９３ １２ ５ ４ ３．１
１８６０ １１ ６ ３ ４．３ １８９４ ２ ３ ２ ２．２
１８６１ １１ ８ ３ ５．４ １８９５ … ２ ２ ２
１８６２ ５ ３ ２ ２．１ １８９６ ３ ４ ２ ２．９
１８６３ １２ ８ ３ ４．８ １８９７ ６ ４ ２ ２．１２
１８６４ １５ ９ ６ ７．７ １８９８ ６ ４ ４ ３．４
１８６５ １６ ７ ３ ４．１５ １８９９ ６ ６ ３ ３．１５
１８６６ １４ １０ ５ ６．１９ １９００ ６ ６ ３ ３．１９
１８６７ ３ ３ ２ ２．１ １９０１ ６ ５ ３ ３．１４
１８６８ ２ ３ ２ ２．１ １９０２ ３ ４ ３ ３．６
１８６９ ７ ４ ４ ３．４ １９０３ ３ ４ ３ ３．５
１８７０ １０ ６ ４ ３．２ １９０４ ２ ４ ３ ３．５
１８７１ １０ ５ ２ ２．１７ １９０５ ３ ４ ４ ３
１８７２ １４ ７ ３ ４．１ １９０６ ６ ６ ５ ３．５
１８７３ ２４ ９ ３ ４．１５ １９０７ ７ ７ ４ ４．１８
１８７４ １３ ６ ４ ３．１３ １９０８ ６ ７ ４ ４
１８７５ １２ ６ ２ ３．４ １９０９ ６ ５ ４ ３．２
１８７６ ５ ５ ２ ２．１２ １９１０ ９ ５ ３ ３．１４
１８７７ ７ ５ ２ ２．１８ １９１１ ４ ６ ３ ３．９
１８７８ １０ ６ ２ ３．１５ １９１２ ４ ５ ３ ３．１５






























２３）Saul, S. B,１９６０, p.５８.








輸 入 ６２４．７ ６７８．４ ８．６
輸 出 ３７８．２ ４３０．６ １３．９
再輸出 ９１．３ １０３．８ １３．６
合 計 １０９４．２ １２１２．８ １０．８
輸入 輸出 再輸出
１９００年 １００ １００ １００
１９０１年 ９９ ９６ １０７
１９０２年 １０１ ９７ １０４
１９０３年 １０３ １００ １１０
１９０４年 １０５ １０３ １１１
１９０５年 １０８ １１３ １２３
１９０６年 １１６ １２９ １３５
１９０７年 １２３ １４６ １４６
１９０８年 １１３ １２９ １２６
１９０９年 １１９ １３０ １４５































２４）Saul, S. B, pp.５５－５８を参照。p.５５の本文に home chargeが言及されているものの，p.５８
の図２に home chargeは含まれているのかについて説明はされていない。
２５）Mitchell, B. R., p.９２３. １９０２年のイギリスの総合経常収支は２，４００万ポンドの黒字で
あった。
２２ 松山大学論集 第２２巻 第６号
政府の税収金額 関税収入 関税収入
１９０２年 １９０２年 １９１２年
イギリス領インド ７７，４３４，９１５ ５，７２６，２２７ ７，６６５，０００
海峡諸国 ６６２，３８３ ３９０，８３３ ９６５，１３９
ラブアン領 ４，７９２ ２，６２０
セイロン １，８１３，２０４ ５２２，５２３ ９１０，８６９
モーリシャス ６０９，３８３ ２２０，６６７ ２５６，０７３
セイシェル ２６，２７７ １３，８３３ １４，９５１
香港 ４１８，６３３ ７０，１９０
合計 ８０，９６９，５８７ ６，８７６，７０３ ９，８８２，２２２
オーストラリア・コモンウエルス ３２，４２４，４７３ ２，７６５，８７７ １２，０７１，４３４
パピュア領 １３，１６１ ３７，７５１
ニュージーランド ６，４６４，１９８ ２，３５８，０４２ ３，４２５，１６２
ニューギニア １６，８６８
フィジ １３２，５１３ ８１，９８８ １６５，１４６
フォークアイランド諸島 １６，０７０ ５，７２４ ３，５８１
南アフリカ １６，２６３，２６９ ５，２９５，８１９ ４，５０８，６４４
スワジランド ７，５７６









セントヘレナ ２３，０９５ １６，６２７ ３，７５７




ゴールドコースト ４９１，７５５ ３８２，５１１ ７３５，４７０
シエラレオネ ２０５，７６５ １２１，９１９ ３０１，１４０
ゴンビア ５１，０１６ ３９，４４４ ７２，８５２
合計 西アフリカ ７４８，５３６ １，２７５，４２５ ２，７６５，１４２
カナダ自治区 １１，９３２，６６２ ６，７１７，２４０ ２３，３４１，８４３
ニューファンドランド ４５０，８９１ ４１２，７９６ ６４５，９５６
合計 北アメリカ １２，３８３，５５３ ７，０３０，０３６ ２３，９８７，７９９
西インド諸島 ２，２９２，１３６ １，０２１，２４８ １，３０８，０２７
その他
バニューダ ５６，６６６ ４６，９８５ ６７，６７２
英国領ホンジュラス ５３，３６２ ２８，３９２ ６１，１８２
英国領ギアナ ５４９，５８５ ３４２，２２８ ３３２，２００
ジブラルタル ８０，３９９ ４０，６９９ ４６，９８２
マルタ ４４５，０６５ ２６２，０９９ ２４８，０９７
キプロス ２６，２８５ ５４，０５９
合計 １，１８５，０７７ ７４６，６８８ ８１０，１９２
総計 １５３，０２３，６５９ ２７，７３３，８６２ ５９，２６９，９９０
表７ イギリスの植民地の税収と関税収入
Natal, Cape of Good Hope, Orannge RiverColony, Transvaalは南アフリカに入れている。
（出所）Statistical Abstract for the several British colonies, psssessions, and protectrates in each year
from１８８９to１９０３, forty-first number, p.１１,
Statistical Abstract for the several British Self-governing dominions, crown colonies,
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